

















































?????????????????????? 1941 ? 5 ????? 5 ? 10 ??? 8




?? 1 doyisu??? 2 girmani????? german   ?????????? 
?? 1 nibbun??? 2 nibpun? ???? yapun?   ????????? 
?? 1 bou teü ??? 2 boutu????? boѵutu  ????????? 
?????????
?? ǰalaɤuu  ???? ǰalaɤu ????? 
?? suraɤčit?  ???? suruɤčit ????? 
?? durasɤal ???? durasqal ????? 
?? čirig  ????čerig ???? 
?? ǰayiluqu ???? ǰayilaqu ?????? 
?? aɤuuda? ???? aɤudam ????? 
?? čiber  ???? čeber ????? 
?? ӧmdege ????ӧndege ???? 
?? ireke    ???? irekü ????? 
?? egürege ???? egürge ????? 
?? qara     ???? qar-a ???? 
?? sira   ?  ???? sir-a ???? 
?? bolut    ???? bolun ??????? 
?? toohiyu  ???? tookio ????? 
?? ǰakiruqu  ???? ǰakirqu ????? 
?? čomuy-a  ???? čomu?  ?????? 
?? ermelǰiǰü ???? eremelǰiǰü????? 




?? amisѵul ???? amisqul ????? 
?? bolǰiy-a  ???? bolǰuѵ-a ????? 
?? emgen  ???? emegen ????? 
?????????????
?? qimege-ü ???? qimege-yin????? 
?? qotan-yin ???? qutan-u ? ????? 
?? ertese  ???? erte-eqe ? ?????? 
?? bičig-yi  ???? bičig-i ? ????? 
???????????
? ???????????????????????????????????????
???????????? qural ǰübdel,???? qural ǰüblel ?????????????
qural??????ǰübdel ? ǰüblel?????????????????????????




????????? 8?? 2???amidural-i aliba ɤaǰar bükün-e kӧgǰigülkü qural-un ger-i 
bayiɤulun bӧtegekü????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????aliba 
ɤaǰar bükün-e amidural-i kӧgǰigülkü qural-un ger-i bayiɤulun bӧtegekü???????????
?????aliba ɤaǰar bükün-e???amidural-i??????????????????? 
???????? 8?? 1???????????????????????????
????????? 2????????????????? 
???????? 
????????????????????????????? 
1? ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
2) ?????????? 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
?? 
3) ???????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????ӧüɤč ǰ????????????????????
??????????????????? 
4) ???????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
5) ?????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
6) ????? 
??????????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
